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究の目的は TKA 前後の足部外旋角度を 3 次元動作解析装置を用いて計測し、人工関節手術に
よってもたらされる下肢のアライメント改善が足部外旋角度に与える影響を明らかにすることで
ある。 
対象は 2008年 6月 から 2011年 6月 までに内側型変形性膝関節症で TKA を施行した症例の
うち、1）TKA 前後でいかなる歩行補助具も用いずに 10ｍ 歩行が可能である。2）FTA が 1
80度以上である。3）歩行に影響を与えるような下肢や腰の疾患の既往がない。4）下肢の他関節
に人工関節がない。を満たす者とした。症例数は 32例 であり男性 4例、女性 28例であった。
平均年齢は 72.2±7.1 歳、平均体重は 61.9±10.4 kg、平均身長は 150.7±8.2cm、平均 body m
ass indexは 27.3±4.2 であった。変形性膝関節症の重症度は レントゲン像にける Kellgren-La




術前に FTA と 3 次元動作解析装置での測定が行われた。FTA は両膝に対して行い片脚立位
のレントゲン前後像を撮影し、画像上で大腿骨軸および脛骨軸が外側になす角度を求めた。3 次
元動作解析装置（VICON 612, Oxford Metrics社, UK）はリハビリテーション室に設置された
もので、10 個の赤外線カメラとコントローラー、パーソナルコンピューターにより構成されて
いる。患者の体表面に直径 2cm 大の赤外線反射マーカーを頭頂部、前額部、左右肩峰、C7 棘
突起、左右上腕骨外顆、左右橈骨茎状突起、仙骨、左右大腿骨大転子部、左右膝関節外側関節裂
隙、左右足関節外果、左右第 5 中足骨基部に取り付けた。測定空間上に3 次元の座標が設定さ
れ、各マーカーの 3 次元座標データが 60Hz で記録された。患者は座標が設定された空間で 1
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0m の歩行を行い 3 回のトライアルの後に本測定を行い、少なくとも 3 施行のデータを収集し
た。3 次元動作解析装置に附属したソフトウェアで歩行パラメーター（歩行速度、歩調、歩隔、
ステップ長、ストライド長）、単脚支持期（％歩行周期）、歩行中期の体幹傾斜角度、股関節内
転角度、足部外旋角度を測定した。術後約 4 週間において FTA 計測と 3 次元動作解析装置
による測定を再度施行した。術前、術後の計測値の比較には Wilcoxon の順位和検定を用い、
危険率 5％ 未満を有意とした。 
その結果、FTA は術前平均 186.5±5.2 度から術後平均 174.4±3.3 度に減少し、有意差を認め
た。各歩行パラメーターは術前後において変化はなく有意差を認めなかった。単脚支持期におい
ては、術側では術前平均 32.0±6.4％ から術後平均 35.7±3.8％ に、非術側では術前平均 33.9±
6.7％ から術後平均 36.8±3.7％ と延長し有意差をみとめた。立脚中期の術側の股関節内転角度
は術前平均 4.4±3.4 度から術後平均 7.8±3.6 度に拡大し有意差を認めた。立脚中期の術側足部
外旋角度は術前平均 15.7±12.6 度 から術後平均 23.9±15.0 度に拡大し有意差を認めた。立脚
中期の非術側股関節内転角度、足部外旋角度および両側の体幹傾斜角度においては術前後で変化
はなかった。 
内側型変形性膝関節症における TKA 術後に手術側の足部外旋角度が拡大することが認められ
た。このことは足部から体重心への床反力ベクトルがより膝関節中心近くを通ることを意味し、
結果として膝内転モーメントを減少させることに繋がると考えられた。同時に体幹傾斜角度は術
前と同様であり、これも体重心を外方へ移動させることで床反力ベクトルをより膝関節中心に近
づけ、膝内転モーメントを減少させる。術後 4 週間でこれらの現象が見られたことは、歩行に
よる膝への負担が術前と比較して軽減していることを示唆する。その結果として単脚支持期の延
長も生じたと考えられる。本研究は TKA が下肢および足部のアライメントを改善し、術後の
リハビリテーションにおいて早期の荷重歩行を人工膝関節に負担をかけずに行えることを示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
